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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE COMUNICACIONES. —Dispone se convo
que a exámenes de ingreso en la Escuela Superior Aerotéc
nica para los cursos que se indican.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega de
mando del crucero «Extremadura». —Resuelve instancia
de F. Ruiz.— Idem id. de un operario de Maestranza y un
guardia civil.
SECk.:IGN DE PERSONAL.—Destino el T. de N. don C. Ca
rrero.--Reconoce el derecho al uso de uniforme al perso
nal que expresa. Ascenso de un Celador de puerto de se
gunda. - Rssuelve instancia de varios aprobados sin plaza.
Concede pensión de Cruz de San Hermenegildo al C. de F.
don J. Freire. —Idem id. al T. de N. don J. Fernández.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL
Destino al Teniente de Ingenien s don E. Ripollés.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Queda disponi
ble el Capitán don L. del Valle. --- Retiro del Teniente don
M. Escudier.— Concede Placa de San Itermenegildo al Co
mandante &in J. Lazaga.—Organiza las fuerzas de Infan
tería de Marina.
RECOMPENSAS.—Concede recompensa al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.






EXCMO. Sr. : Este Ministerio ha dispuesto se convoque
a exámenes de ingreso en la Escuela Superior Aerotécni
ca •para los cursos siguientes, que han de comenzar en
1.°' de octubre de 1932 y terminarán el 31 de julio de 1933:
1." Primer curso preparatorio para Ingeniero aeronáu
tico en cuatro arios, con exámenes de ingreso en julio y
septiembre de 1932,. no convocándose para exámenes en
enero, según dispone el artículo 7.° del Real decreto de
22 de julio de 1930, por no estar comprendidos en el plazo
reglamentario de seis meses, a partir de la publicación de
esta convocatoria.
El ingreso para este curso se efectuará mediante un
reconocimiento médico y el examen de los cuatro grupos,
en las condiciones determinadas en la disposición núme
ro 436 de 22 de octubre de 1930 (Gaceta núm. 204) so
bre exámenes, convalidaciones y reconocimiento, excep
tuando el programa para estos 'exámenes, que será el pu
blicado en la Orden de la República de 12 de mayo de
1931 (Gaceta núm. 133).
La documentación necesaria es la siguiente :
a) Cédula personal.
b, Certificado negativo del Registro 'general de Pena
(los y Rebeldes.
c) Acta civil de nacimiento, legalizada para los no natu
rales de Madrid.
d) Título de Bachiller o certificado de estudios equi
valentes.
e) Certificado de aprobación de las asignaturas que de
see convalidar, determinando el programa.
f) Cincuenta pesetas de derechos de examen.
g) Soliciud con póliza de 1,20 pesetas, a la que se
unirán un retrato, tamaño carnet, en el borde superior: de
recho. Se redactará con arreglo al siguiente formulario:
Don ..., de años de edad, con cédula personal mí
mero ..., de clase ..., expedida en ... a ... de ..., con do
micilio en ..., calle ..., número ..., piso ..., enterado de
la convocatoria anunciada en la Gaceta número ..., de ...
de ... de 1931, desea przsentarse a los exámenes de in
greso para el primer curso preparatorio, que ha de veri
ficarse en el mes de
... de 1932, para los grupos ..., y
solicita convalidación de las asignaturas ..., a cuyo efec
to acompaña la documentación prevenida.
(Fecha.) (Firma.)
Señor. Director de la Escuela Superior Aerotécnica.
Los aspirantes extranjeros sustituirá.n los documentos
a), b) y c) por un certificado del Cónsul de su país en Ma
drid, en que consten los datos correspondientes y expre
sarán en la solicitud la nación a que pertenezcan en lugarde mencionar la cédula personal.
El plazo para presentar la anterior documentación com




Las instancias, documentadas, podrán entregarse todos
los días laborables, ele diez a doce de la mañana, en la
Secretaría de la Dirección general ele Aeronáutica Civil,
recogiendo un recibo provisional. La Secretaría de la Es
cuela Superior Aerotécnica manifestará a los solicitanes
las faltas u omisiones que se noten-en la documentación
que acompañe .a las instancias, a fin de que sean subsa
nadas por los interésados antes de las doce del día 22 del
mes anterior al del examen, canjeándose 'el recibo provi-,sional por el definiivo (que habrá que presentar al Tri
bunal de examen) en la misma Secretaría de la Dirección
general de Aeronáutica Civil y a las mismas horas_ d diez
a doce de la mañana, en cualquier día laborable del mes
en que se verifique. el examen, antes del designado para
el reconocimiento médico.
El reconocimiento médico tendrá lugar a partir del día
8 del mes del examen; a las nueve y media de la mañana,
m la Secretaría de la Dirección general de Aeronáutica
Civil.
I_ os .exámenes de ,los grupos .que componen el ingreso
empezarán, el día 15 del mes respectivo en la Escuela Su
perior Aerotécnica.
Como esudios equivalentes a los de láachiíler se consi
derarán los exigidos para ingreso en las Academias mili
tares', título' oficial de Maestro nacional, dé Ayudante v
Sobrestante. de Obras públicas y. de Perito.
- Curso de especialistas de -aeromotores, primero de
los de especialización para Ingenieros aeronáuticos..
El número de plazas libres para este, cursa estará limi
tado a cuatro para alumnos españoles y cuatro para súb
ditos extranjeros.
Los aspirantes deberán estar en posesión de títulos ci
viles de Ingenieros de Caminos, Industrial, de Minas, de
Montes, Agrónomo, Naval o-,Arquitecto, o haber cursado
sus estudios -en las Academias de Ingenieros o Artillería,
Militar -o Naval o del Cuerpo general de la Armada.
El ingreso se. efectuará mediante un reconocimiento •mé
dico igual al dispuesto para el ingreso a los cursos prepa
ratorios v un ejercicio oposición consistente en la re
solución de un problema complejo que exija la apli
cación de los conocimientos generales de la Ingenie
ría, y especialmente del cálculo infinitesimal y Mecánica
racional, para lo cual el opositor estará autorizado a tener
consigo y utilizar- loS manuales, tablas, obras de consulta,
reglas de cálculo, utensilios de dibujo, eté., que lleve al
examen, además de los que existan en la biblioteca de la
_Esencia. La duración máxima de este ejercicio será de
cinco 'horas.
Las instancias' solicitando el ingreso deberán ser dirigi
das al Director de la Escuela Superior Aerotécnica, y en
tregadas en la Secretáría 'de la Dirección general de Aero
náutica civil, cualquier día laborable, de diez a doce de la
mañana, desde la publicación de esta Orden hasta las doce
del día de agosto de 1932. En ellas se expresarán el
nombre del interesado, edad, títulos que posee, lugar del
nacimiento y dirección y nación a que pertenece, si es súb
dito extranjero; irán acompañadas de la cédula personal
o certificado del Cónsul del país respectivo en Madrid, de
los documentos que acrediten la posesión de los títulos exi
gidos y 50 pesetas por ,derechos de reconocimiento y ejer
cicio de oposici(n, de todo lo cual se entregará un recibo
Provisional, que se canjeará por el definitivo a partir del
díá 22 del mismo mes de agosto, en la misma oficina y
horas, hasta el día 7 de septiembre inclusive.
El día 8 de septiembre, a las 'nueve y media de la ma.
fiaría, dárán Comienzo los
•
reconocimientos médicos en la
•
Secretaría de la Dirección general de Aeronáutica civil,
y el.-dla 15 tendrá lugar en el local de la Escuela Superior
A(.?rotécnicá ci jerdcio de oposición.
Curso- de Navegantes aéreos.
aspir-antes deberán estar 'en posesión del título de
Piloto de avión o de dirigible, V del de Bachiller 'o equi
N,:tlente, adenu'L: de disfrutar d2 robustez física con arreglo
a las liorrnas iptcrnacionales para Navetantes aéreos.
ingreso. se efectuar4 mediante un reconocimiento mé
dico para acreditar las condiciones físicas anteriores, y un
'examen de suficiencia
«
de las siguientes materias:
Cultura general y• ejercicio de redacción enr francés, con---
• •
extensicn suficiente' para hablarlo y escribirlo. Inglés o ale
mánpara traducir revistas técnicas aeronáuticas, pudiendo
servirse- de diccionario. • Geografía universal astronómica,
física y política. Trigonometría rectilínea y esférica. Física
y Eledricidad.. Los programas de estas materias son los
Publicados en la Orden de la- República de 24. •de julio
de 1931 (Gaceta núm.. 2010).
Las instancias solicitando examen de ingreso) deberán
ser dirigidas al Director de la Escuela ,Superior. Aerotéc
nica y presentadas en la Secretaría de la' Dirección gcnraI
de Aeronáuica civil, cualquier día laborable, de dia a .doce
de la mañana,. desde la publicación de esta Orden hasta
las doce del día 1...° de agosto de 1932.. En ellas se expre
sarán el nombre del interesado, edad, títulos.que posee•;-111-
gar -de naciminto y dirección, y Nación a .que perten:ece.
si es súbdito extranjero, e irán acompañadas de la cédula
personal o certificado del Cónsul del país respectivo, .en
Madrid, y de los. documentos que acrediten la. posesión
los títulos exigidos y 50 .pesetas por derechos de recono
cimiento 'y examen, de todo lo cual se entregará un .recibo
próviSionál que se canjeará por el definitivo partir del
día 22 del misrno mes- de- agosto, en la misma oficina •-y
horas, hasta el día 7 de septiembre inclusive.
El día 8 de S?_ptiembre, a las nueve y treinta dé la ma
ñana, darán comienzo. los reconocimientos en la St;olretada..._
de la-Direcc' general de Aeronáutica civil, y el 'día 15
comenzarán los exámenes en el local d? la Escuela Supe
rior Aerotécnica.
.1n.s-trucciones generales tara las tres convacalgria,s.
Los • Tribunales, fechas de »reconocimient() y de exáme
nes v ejercicios, tandas,• horarios, medios de transporte
que la 1.<2scnela organice para .facilidad de los aspirantes
y cuantos avisos e instrucciones sean necesarios, se ex
pondrán al público en la Dirección general de :\eronáu
Lica civil y en el local de la Escuela Superior Aerotécnica
a partir del día del mes en que se verifiquen los exá
menes u oposiciones.
Los documentos presentados por los aspirantes .podrán
ser retirados por ellos o por personas que los reprz-!senten_
una vez que se les haya notificado su admisWil para el re
conocimiento, exceptuando las instancias, que • quedarán
archivadas en la Escuela.
Si por no cumplir alpino de los requisitos. marcados no
pucliese admitir el reconocimiento a alguno de los soli
citantes, 1.2s será devuelta la cantidad para derechos que
hubiese entregado.
LOS servicios oficiales nacionales', 'o los Gobiernos ex
tranjeros, que deseen se les. reserven plazas para cualquiera
de estos cursos, para- enviar. alumnos que consideren po
seen condiciones físicas y preparación suficiente ,para se
guirlos, abonarán para gastos de ensdianza y prácticas. de
taller y en el aire, 'en concepto de auxilio a la Escuela, la
cantidad de 0.000 pesetas por curso y alumnos, conforme
a lo dispuesto en el artículo 7.° del Reglamento vigente,
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ingresafl(1O estos alumnos sin reconocimiento médico, exa
men ni ejercicio de oposición por parte de la Escuela, y
siendo de cuenta del Servicio o el Gobierno que los envíe, los
traslados que tengan que-efectuar para seguir las prácticas
de los cursos correspondientes en los sitios en que se des
arrollen. Los demás alumnos , nacionales y extranjeros ad
mitidos Fara su ingreso abonarán las 500 pesetas de ma
trícula que señala el .mismo artículo, siendo de cuenta de
la Escuela los gastos de los viajes de prácticas que tengan
que efectuar 'en cada curso.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Madrid, .19 de noviembre de 1931.
DIEGO MARTINEZ BARRIOS
Señores Ministros de Guerra, Marina, Economía y Di
rector g,snieral de Aeronáutica civil.
De la Gaceta núm. 324.)
=o=
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, se ha servido aprobar la entrega de mando del cru
cero Extreinadura, verificada en 2 de julio último. por el
Capitán de Fragata D. Bernardo Pereira Borrajo, al Te
niente de Navío D. Santiago .Noval Fernández.
Madrid, 18 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cartagena.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. :• Dada cuenta de la instancia de Francisco
Ruiz Pérez en la que solicita S2 le conceda el ingreso en la
Armada como aprendiz torpedista-electricista, por haber
quedado aprobado sin plaza en la convocatoria del año
1926, en analogía a lo concedido a otros opositores, el Go
bierno de la República, de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien des
estimarla, ya que la Orden ministerial de 2 de octubre úl
timo (D. O. núms. 2.22 y 2'24) sólo ha concedido el ingreso
a los aprobados sin plaza en las últimas convocatorias. ,
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 20 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia suscrita por el operario
de la Maestranza de la Armada José Luis Morales Elías,
cursada por el Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, y la del Guardia segundo de Caballería del
5.0 Tercio de la Guardia Civil Francisco Pérez Garrido,
cursada por la Dirección General de dicho Instituto, en las
que solicitan se les conceda el ingreso en la Escuela de
Condestables por haber resultado aprobados sin plaza en
las convocatorias celebradas a dicho objeto en los arios
1924 y 1926, respectivamente, en analogía a lo concedido
en Marina y Ejército con respecto a otros aprobados sin
plaza, el 'Gobierno de la República, de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido
a bien desestimarlas por estar clausurada dicha Escuela y
reservado el ingreso en el Cuerpo a los Maestres de arti
llería de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Madrid, 18 de noviembre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cádiz.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone que en Teniente de Navío D. Camilo Carrero
Blanco al desembarcar del submarino B-4 pase destinado
de Frofesor de marinería del Carlos V.
23 de noviembre de 1931.
Sus. Contrahnirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol




Excmo. Sr.: Por habérsele concedido el retiro del ser
vicio por disposición ministerial, fecha 26 del .mes últi
mo, y 21-1 armonía con lo dispuesto en el articule 245 ,del
Reglamento del Cuerpo de Contramaestres de 20 de ene
ro de 1886, el Gobierno de la República s ha servido re
conocer al personal que a continuación se relaciona el de
recho al uso de uniforme de las efectividades de Jefe u
Ocial que al frente de los interesados se indican.
Madrid, 14 de octubre de 1931.
Sres. Contralmirante jefe







Sección de Personal y
navales principales de
PERSONAL DE REFERENCIA
De Capitán de Corbeta.
Contramaestre mayor, graduado de Teniente de Navío,
D. Ambrosio Varela Pardo.
Idem D. Juan Rico Montero.
Idem D. José Vigo Morales.
Idern D. Andrés Posada Aneiros.
Idem D. Antonio Bouzo Rodríguez.
Idem D. José Riveira Peña.
Idem D. Diego Sánchez Oneto.
Idem D. julio Lugriz López.
ldem D. Emilio Sánchez Santiago.
Idem D. Benito Seoane Becerra.
De Teniente de Navío.
Contramaestre mayor, graduado de Teniente de Na
vío, D. Juan Rodríguez Ramos,
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Excmo. Sr.: Por habérsele 'concedido el retiro del ser
cio por disposición fecha 26 del mes último, y hallarse
comprendido en los preceptos del artículo 260 del Regla
mento de Condestables de 20 de enero de 1886 y 61 del
de lo de febrero de i869, el Gobierno de la República
se ha servido conceder al Personal de Condestables con
graduación de Oficial que a* continuación se reseña, el
uso de uniforme correspondiente a las efectividades de
los empleos que se expresan.
Madrid, 14 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Careta.
Sres. Contralmirante Jefe (12 la Sección de Personal
y Vicealmirantes jefes de las Bases navales principales
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores...
PERSONAL DE REFERENCIA
Uniforme de Comandante de Artillería de la Armada..
Condestable. mayor, graduado de Capitán de Artillería
de la Armada, D. Germán Montero Vázquez.
Idem D. Marcial Morán Suárez.
Idem D José Barranco Jerez.
Id= D. José Tellado González.
Idem D. Manuel Amor Patiño.
Idem D. Pedro Pena Rodríguez.
'dem D. José Navasa Vidal.
Idem D. Joaquín Maestre Cañavate.
Idem D. Juan Pérez Hidalgo.
Idem D. Urbano Jiménez González:
'dem D. Juan Meléndez Cañavate.
Idem D. Mariano Torres Aguilar.
Idem D. Francisco Miralles Leal.
Idem D. Antonio Mora González.
Idem D. Manuel Jiménez Torres.
Uniforme de Capttán de Artillería de la Armada.
Condestable mayor, graduado de Capitán de Artillería
de la Armada, D. Lorenzo Florit Buils.
Iáern D. Andrés Guerrero Sá,nchez.
Idem D. Gonzalo Jerez Soler.
Idem D. Enrique Martínez Pazos.
Ide,m D. Antonino Segura Sande.
Idem D. Francisco Vázquez Domínguez.
Uniforme de Teniente de Artillería de la Armada.
Primer Condestable de primera, graduado de Teniente
de Artillería de la Armada, D. Emilio González Zuazo.
Id= D. José Barros Calviño.
Idem D. Ramón Ordóñez Caravito.
Idem D. Leopoldo Martínez Forner.
Idem D. Arsenio Freijomil del Río.
Primer Condestable de primera, graduado de Tenien
te de Artillería de la Armada, D. Manuel Esacriz Alende.
Segundo Condestable graduado de ídem íd. D. Antonio
Quelle Basanta. "121rMem D. Rafael Cantos Rosique.-
O''-••■■••••••••«--...)
Cuerpo de Celadores de puerto.
Padecido error en las cuartillas. originales de la siguien
te disposición, inserta en el DIARIO 019.cim, número 263,
página 1.922, se reproduce debidamene rectificada::
Excmo. ,Sr.: Por haber causado baja .en la Armada en
31 del mes último* el Celador de puerto de primera clase
Bernardino. Lago Díaz, el Gobierno -de la Repúblia ha
tenido a bien promover á su inmediato envie(?), Con :añil:
güedad de primero del corriente mes, tanto para los eiúú
tos de su escalafonamiento como para los adm1nistrativ3
al Celador de puerto de segunda claSe Eduardo' loca 1.th
bta..na, por. ser el de mayor atitigüedád eh su escila .(iecla
rado apto para el asc?,nso; debiendo continuar prestando
sus servicios la provincia marítima de Gijón..
Madrid, 19 de noviembre de .1931.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personar,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
tervzntor Central del Ministerio.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias de los' opu
sitors a ingreso al Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina, que manifiestan han quedado aprobados sin plaza
en las convocatorias celebradas en los años de 1928 y 1929,
D. jesús Lea Navas, D. Diego 'Candón, D. Tomás Gar
cía Alvarez, D. Joaquín Varela Rabadán, D. Alejandro
jaquetot Rapallo, D. César Muñiz, D. Ifligo Carballo Cos
tea y D. Julián Soutullo en súplica de que se les conceda el
Ingreso en el expresado Cuerpo, el Gobierno de la Repú,.
blica, de conformidad con lo informado Por la_ Sección de
Personal de' este Ministerio, se ha servido desestimar las
peticiones de referencia.
,Lo que comunico a V., E. para su conócimiento y efec,-
tos. Madrid, 19 de noviembre de 1931. ..
GIRAL.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
O
Orden de San Hermenegildo.
• Dispone se publique en Marina que por Orden .del Mi
nisterio de la Guerra, de io del corriente mes, se ha con-.
cedido al Capitán de Fragata D. Joaquín Freire y Arana
la pensión de Cruz de la Orden Militar de San Hernie
negilclo, con. antigüedad de 9 de julio último, debiendo per-.
cibirla a partir de 1.° de agosto próximo pasado. .
i6 de noviembre de 1931.
.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Éxcirio. •11übilerno, de la:República se ha servido
disponer se publique en. l!latina-la Orden siguiente, ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 10 dogl 'corrien
te :Mes.
“Excmo... Sr.: El Presidente del Consejo -Director • de
las Asambleas de las, Ordénes Militares de San Fernando
San'HerMenégildo, en' acórdada de fecha diez y 'seis del
anterior, dice a este
- Ministerio lo siguiente Vice
almirante Jefe de la Base naval principal. de Cádiz remi
tió a esta Asamblea propuesta sobre pensión de Cruz de
la Orden;,..del Teniente de Navío D. Juan Fernández Ma
rabotto.—Pasado el expediente al General Vocal ponente
en veintitrés de septiembre último, expuso lo que sigue :—
()Lie el Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz remite propuesta de peilsión. (12 Cruz de San Her
Menegilclo á favor del Teniente de Navío (E, R. A,) don
Itiati Fernández Marábotto,----Examinada la documentación
que lii icóíiipiñt, ',aparece que' se: le 'computaron para ob
tener .1tt pensión tOdds• tol* abonos, inúlusO los anteriores
a la concesión de la Cruz tahipoéo eran de abono para la
Cruz, y como éstos no son coMputables para la. Knsión
y sin ellos no llega a'reunir los ocho años .que fija el ar
tículo. vei‘ntitrés- del Reglamento de la Orden, procede deg
estimar lo propuesta de' pensión hecha á favor de dicho
fficial.—Conforme la Asamblea con el prec2dente dicta
men, de su acuerdo tengo el honor de participarlo a V. E.
para sti superior resoluci¿n."—Y habiéndome. conforma
do con la •preinserta acordada, he tenido a bien resolver
como en la misma se propone."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento ,yr •efec
tos. Madrid, 16 de noviembre de 1931.
El Subsecretavio,
Julio Varela.





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. •Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien dispOner que el Tepiente deAngenieros .dé la Armada
D. Emilio Ripollés de la Cruz cese de prestar sus servicios
en la Base naval principal dc Ferrol y pase a continuarlos
a la de Cádiz, en las condiciones que fija la .Orden de. 14.
de agosto último (D. O. núm. 182).
Madrid, 23 de noviembre de 1931.
El Subsecre.taric,
Jitlio Varela.
Sres. General Jefe dé ros Serviciosi de-Ingenieros, Vi
cealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Cá






Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido disponer que el Capitán-de la Escala de Reserva Au
xiliar Retribuida de Infantería de Marina D. Luis del Va
lle Galtier quede disponibk., forzoso en esa Base.
Lo que 'de orden 'comunicada por el señor Ministro de
M.arina digo a V. E. para su -(;,onocimiento y cumplimien




. Sres. Vicealmirane - Jefe de la Base naval prinçipal




Exemo. Sr.: Se concede el :pase a la situcióu d retk
rado, con residencia- en Madrid, al Teniente de la. Escala
de reserva Auxiliar Retrilmida de Infantería de Marina,
D. Manuel ,Escudier Foncubiera, que lo ,ha- solicitado en
virtud y con sujeción a los preceptos de los decretos.de,23
de junio y 9 de julio últimos_ (1). O. dirns. 139:y. 1,51) y.
circular ,de 23 de- este último mes (D. O. núm.. 163),. en
cuya situación p.trcibirá, el, haber definitivo que le corres
ponda por la Dirección 'General de la Deuda y Clases pa
sivas.
Lo que ,comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento. Madrid, 21 de noviembre de 1931. ,
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de 'la Base naval principal
de Cádiz y de la jurisdicción de Marina en Madrid, In




O Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : En disposición del. 1.9 del actual se dice
por el Ministerio de la Gwrra a este de Marina lo que
sigue:
"EXcnio. Sr.: El "señor Ministró de laTCuerra die tón
fecha cuatro del actual al Presidente. dél Consejo Diréc
tor de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Izer.
nando y San. Hermenegildo lo siguiente : " De acuerdo.. ton
lo .propuesto por la Asamblea de la Orden Militar de San
,Hermene¿rildo;•-he.-ténido a bien ''cOnteder•-ál. Comandante'
de, Infntería de Marina D. Juai-LLaiagaT•Báralt,-la' Placa'
de. la referida Orden, con la antigüedad de diez y seis de
Marzo.. último."
Lo que de. jorden comunicada por el señor Ministro de.
Marina traslado a V. E. para su conocimiento y cumpli




Sres. Contrahnirante.jéfe de la jurisdicción de -Marina




ciremar.--,-Excnio. Sr.: En virtud de lo preceptuado
en el último párrafo del decreto de 2.4. de julio último,
aprobado y ratificado con fuerza de ley en 14 de octubre
siguiente (D. O. núm. 233), el 'Gobierno de la República
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se há-.servido dispoirjr que, en tanto exista personal de
General, jdes y- Oficiales 'de la Escala activa,. de Infante
ría de- Matina.,• queden• organizadas las Fuerzas y servi
dos; de dicho Cuerpo en •la forma que a continuación st ex
presa:
Priinero. Sección .de/ Cuerpo en el Ministerio..
VII. General de brigada, un Coronel, un Teniente Go
rone-1,-dos Coii'm'ildantes, un primer Ayudante Auxiliar de
primera y cuatro Ayudantes Auxiliares de segunda.
Base naval principal de Cádiz.
Un batallón constituido por un Teniente Coron..1 dos
Comandantes (uno para Jefe de Armas y otro para Jefe
del 'Detall), cuatro Capitanes para mando de Compañía,
.imo para ,0iyudante y otro para Almacén; ocho Tenientes,
odio Alféreces, un Músico Mayor, un Ayudante Auxiliar
Illayor,..dós primeros' de primera, seis primeros, diez y
siété- seguí-idos, -sesenta 'y seis cabos, cinto músicos de pri
mera, diez de segunda. quince de tercera, un maestro de
ba"nda, .cuátro cornetas, dos tambores, cuatrocientos 'cin
cuenta soldados y un maestro armero.
Base naval principal de Ferrol.
Un Grupo de tres Compañías, Mandado por un Tenien
te Coronel, formado por un Comandante Jefe ck Armas,
un Comandante jefe .del Detall, un Capitán Ayudante, un
Capitán de Almacén, tres Capitanes de Compañía, seis
Tenientes,'cuatro. Alféreces, un Músico mayor, un Ayu
dante Auxiliar mayor, dos primeros de primera, ,cinco
primeros, doce segundos, treinta y seis ca)os, cinco mú
sicos de. primera, diez de segunda, quince de. tercera, un
maestro de banda, cuatro cornetas, dos tambores, tres
cientos soldados y un maestro armero.
Base naval prineital de Cartagena.
Las fuerzas ,afectas a esta Base se constituirán en la
misma forma que en la anterior.
Sección de Ordenanzas.
Un Capitán, dos Tenientes, un Alférez, un primer Ayu
dante Auxiliar de primera, tres prirnerós, seis segundos,
doce cabos, un corneta, sesenta soldados y un maestro
armero.
Segundo. Conforme a lo dispuesto en decreto de 5 de
julio de 1893 y órdenes complementarias, los destinos de
los jefes y Oficiales, dentro de cada Base naval, se cubri
rán i*m* antigüedad rigurosa.
Rel,lción de los
Tercero. Los 'individuos procedentes de la inscripción
marítima que pasen a prestar ,sus servicios al Cuerpo de
infantería de Marina vestirán el uniforme•de dipho Cuer
po aprobado por Orden de 28 de enero último (D. O. mí
mro 24), y cuyo modelo Se remitió a los Almacenes de ves
tuario de las fuerzas que lo componen:.
.Lo que de orden comunicada por el señor .Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.






Excmo. Sr.: En atención a los' especiale& servicios
Prestados a la Marina por el- Vicecónsul honorario de ,Es
paña en Tokyo Yokohama D. Juan Planas Cañameras, con
motivo de la visita del buque-escuela de Guardias Ma
rinas Juan Sebastián de Elcano a aguas del Japón, el Go
bierno de la República ha tenido a bien conceder al expre
sado Vicecélistil la Cruz de segunda clase de la Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco.
Madrid, 1:6 de noviembre 'de 1931.
GIRAL.
Sr. Presidente de la Junta de Clasi'fieacióñ y Recom-.:
nensas de la Armada.
Excmo.. Sr.;,. En .abención a los especiales servidos
vrestados a la Marina por el Honorable Itving -Otis Pec
ker, Vicecónsul de España en Honolulú.'y Catedrático de
español de la Universidad de Hawai, con motivo de la es
tancia del buque-escuela de Guardias Marinas Jan Se
ba,s-tián de Ekon), en el
•
citado ptiett6 de Horiolúlú, el
Gobierno de la República ha tenido a bien conceder al ex
presado Vicecónsul la Cruz ..de segunda clase d'e la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Madrid, 16. de noviembre. de' 1931.
G1RAL.






expylientes (podridos sin curso, consecuente a lo dispuesto en R. O , de 25 de
ro 59, pág. 558), por las causas que se expresan
,
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Francisco Hermida Cons. car
pintero eventual en el Polí
gono de Tiro Naval de Ja
ner.
Mayo de 1904 (B. O. núme
OBJETÓ
DE LA RECLAMACIÓN




Vicealmirante ,Jefe de la
Base Naval Principal'
del Ferro'
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por no figurar dicha plaza en las
Mandil s vigentes de la Maes -
tranza.
Madrid. 12 de noviembre de 1931.—El Jefe del Negociado, Adolfo Lería
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SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
RELAC1-0.11 (le lo< eacp4leides• deja lo< sin curs ), con arreglo et lo di:puesto én la Real orden de
(C. L. p(ígtna 268 por las c(Lu<as que se expresan:
de. Mayo' de 1904
EMPLEO Y NOMB1rE DEL QUE.
LO PROMUEVE
Ayudante Auxiliar. de segunda
de Infantería de Marina don
Oscar Fojó Campos.. • • Que se le haga extensiva a los,
do su clase la disposición de
1.1 del anterior (D. 0. núme
ro
• 236), que conzede el suel
do de primero a tos Músicos,
de primera yr Maestros de,
,Banda Vieealmirante Jefe de la,
Base Naval ijrineipal
cje F‘errol





FUNDAMENTO Puf! I. QUE QUEDA
mIN CURSO
•■■•
Por oponerse a ello el Decreko de- 9
de junio último, que creó el Cuerpo
de Ayudantes Auxiliares de Infan
tería deMp.r.ina. _
Madrid, 5 de noviembre do 1931.—El Jefe de la Sección, Rafael Barrionuevo.
40
SECCION DE SANIDAD
RELACION de los expedientes quedarlos sin, curso, consecuente a lo dispuesto en Real or,len de mayo. de 1904
(II. O. número 59, mígina 558), por las causas que se expresan.
Emplco y nombre del que lo
promueve
Objeto de la reclamación Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
Primer Practicante de la Ar
mada, en situación de retira
do, don Angel Mingot or
tés Solicita de que se le conceda el
percibo de sus haberes, por
la Delegación de Hacienda
de Alicante Jefe de la Base Naval
Principal de Carta •
gens Zor no ser de la compíetencia de este
Ministerio, la resolución de esta
petición.
Madrid, 29 de octubre de 1931. - El General Médico, Jefe de los Ser Iricos Sanitarios de la Armada, — Luis Ube'dc-;,
o
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expedientes quedados sin curso, consecuette a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904
B. O. número 59, pagina 558) por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Practicante civil, don José Fe
rrera Morales
OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDADQUE LO CURSA
Que se le conceda el ingreso en
el Cuerpo de Practicantes de
la Armada, en concepto de
aprobado sin plaza.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Registro General del Mi
nisterio Por carecer de fundamento legal la
petición.
Madrid, 10 de noviembre de 1931,— El General Médico, Jefe de loB 'Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
IMPREUTA DEI. MINISTER10 DE • MARM" • 1.• •.1
AMI
SEC-CION DE ANUNCIOS
UNO ESPORA GE EXPLOSIVOS S. A.
•111•11.1111••••••
voras negras.— Pól voras. sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
ti oglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incetidiarias para aviación.—Material fumíge
no de campañ.a.—Gases de oombate.—Mechas, detonadores
y oebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ilieldos y productos quitnleoe.
WIL,ADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A QASOL INA, bENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSum0 DE GASOLiNA 220 A 21Ie RAMQ
owOR CABALLO-HORA
INDOS eleCtregefieS E I. ECTfi 01
PARA ALLsPAISRADO DE FINCAS CASiNOS.
CONVENTOS. BUQUES. 1TC.
PEDIR RE.FEREND1A8 A MAS DE 3.001 MOTORES
Y DRUPOS INSTALADO&
PROVEED« DE LA 1111111111 DE 19E111
Y EJERCITO 11111111
11-solksesviatorIcs VILLA-1NC»
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1
BE CLASES PASIVAS
D. Manuel Resero de leo
ABOGADO
D. Manuel Romero Tagiie
Exactitud en los cobros
1VIodícidad ea los honorarios
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